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A Report on the 2013 Lower-Intermediate 
Kanji Class: encouraging learner -centered study 
for Kanji vocabulary 
JUNG Sungmi， NAKAO Naho 
(Abstract] This is a repo抗 onlower-intermediate Kanji Class (K500) in 2013. As 
a transition class from the beginning to the intermediate， K500 has been challenged 
by many problems for the learners. In addition， with the shift to the semester 
system in 20l3， it was expected that many students with lower Japanese ability may 
take K500. Therefore， the goals of this course were set as follows : 1)to transition 
successfully from the beginning to the intermediate， 2) to gain learner-centered study 
skils for intermediate Kanji vocabulary， 3) to become conscious of self-weaknesses 
in Kanji-learning and to devise ways for overcoming them. Accor・dingto these goals， 
several class activities were newly adopted. The questionnaire results of the spring 
semester showed that some problems stil remained， but a certain level of improve-
ment was observed from the results from the fal semester. 
[Keywords) lower-intermediate learner， Kanji vocabularγ，IKB， 
learner-centered study 
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全 9 レベル(J100~J900) から全 8 レベル(J100~J800)ヘ、補講漢字クラスは従来通りの
全 8 レベルであるが、 K200~K900 という設定から、 K100~K800へと変更された(表 1 )。
表 1 補講漢字クラスのレベル編成
2012年度までの漢字クラス(I日) 授業内容 2013年度からの漢字クラス(新)
K200 (ノ¥門) BKB.Vol.l L1-LI0 K100 (入門)
K300 (初級前期) BKB.Vol.l Lll-L22 K200 (初級前期)
K400 (初級中期) BKB K300 (初級中期)
K500 (初級後期) BKB.Vo1.2 L36-L45 K400 (初級後期)
K600 (中級前期) IKB K500 (中級前期)
K700 (中級中期) IKB K600 (中級後期)
K800 (中級後期) IKB K700 (上級前期)

























2. 1 教科書 (IKBVol.l)の学習方針
表 lにあるように、 K500(IE3K600)では WlntermediateKanji Book vo1.1] (以下IKB)を

















2. 2 教科書 (IKBVol.l)の構成
IKB Vo1.1は、各課が「復習/基本練習/要点(学習漢字)/応用練習/課題Jの各セク

























































以上が15名、 J400以下が 7名だった。春学期と同様に、 J500以上には非漢字圏学習者が多
く、 J400以下には漢字圏学習者が多かった。出席不良者はJ400以下と、 J500の非漢字留学
習者から出た。
表 2 2013年度K500受講者 (2クラスの合計)
受講者 漢字留学習者 (うち韓国ム学習者〉 非漢字額学習者
計14名 6名 ( 1名) 8名
J600以」こ:2名 JJ600以上:1名 J600以上:1名 J600以上:1名
春学期
J500 : 7名 J500 : 1名 J500 : 0名 J500 : 6名
]400以下:5名 J400以下:4名 J400以下:。名 ]400以下:1名
*出席不良:5名 *出席不良:3名 *出席不良:なし *出席不良:2名
(J400以下) (J500、J400以下)
計22名 12名 (4名) 10名
J600以上:7名 J600以上:3名 J600以仁:3名 J600以上:4名
秋学期j
J500 : 8名 J500 : 3名 J500 : 0名 J500 : 5名
J400以下:7名 J400以下:6名 J400以下:1名 J400以下:1名












め、 1諜につき1.5過しか充てられなかったが、 2013年度以降のK500では l諜につき平均
2.5週となる。図 1にIKBVo1.1を用いた2013年度K500の授業の流れを示す。
邑吟削咋(h学習漢貯阿字+l弓E目E斗函ο』




















































{資料 2] r要点、シー トJの一例
























































1 .点の高い項目を、高い)1慎に 2つ書きだして見ましょう。(ただし、 8点以上で、あること)



















































筑波大学留学生センタ一 日本語教育論集 第30号 (2015)
スの漢字力診断テストからウェブ上のTTBJ(筑波日本語テスト集)に変更した。学習者に
はURLを伝え、自宅で受験して結果を 2j呂田の授業に持参することとした。そうすること
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